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23. DOS IMPRESOS DE ANTONIO JOSÉ CAVANILLES (1745-1804) POCO
CONOCIDOS.
Antonio GONZÁLEZ BUENO y Raúl RODRÍGUEZ NOZAL
Los recientes estudios de Javier Fernández
Casas & Ricardo Garilleti Alvarez (1989) y
José María López Piñero & María Luz López
Terrada (1995) 2 parecían haber cerrado la obra
impresa de A.J. Cavanilles (1745-1804), con
todo, aun pueden añadirse a estas revisiones
dos pequeños artículos del botánico valenciano.
<<Réponse á M. Ronden, Négociant á
Chal ons-sur-Saone.» Journal Général de
France, 56: 222. Paris, 1785 [10-V]. Uno de
los primeros escritos de A.J. Cavanilles,
integrable dentro de la serie de trabajos
acometida tras la publicación del polémico
artículo Espagne, de Nicholas Masson de
Morvilliers, para la Encyclopedic méthodique
editada por Charles-Joseph Panckoucke; se
ocupa en él de un problema de economía rural,
en el que A.J. Cavanilles discute los datos
publicados en ese mismo periódico, aportando
«mes observations de la quantité & du prix de
la laine donnée par chaque mouton voyageur»
realizadas sobre los balances de la Casa del
Infantado obtenidos en 1781.
«Sur le Loureira.» Bulletin des Sciences,
par la Société Philomatique, 25: 3. Paris,
germinal, an. 8 de la République [1800]. La
memoria fue recibida por la Sociedad
Filomática el 20 brumaire, an 7 de la República
[octubre, 1799 1 e incluye la descripción del
género Loureira Cav, y la diagnosis de cinco
taxones publicados por A.J. Cavanilles en el
volumen quinto (abril, 1799) de sus leones et
descriptiones plantarum...:Loureiracuneifolia
(Ort.) Cav., Loureira glandulosa (Ort.) Cav.,
Anoda parviflora (Ort.) Cav., Ruellia
ocymoides (Ort.) Cav. y Mirabilis aggregata
(Ort.) Cav. El texto se completa con un grabado
firmado por Cloquet.
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